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根据 CNNIC 发布的第 31 次中国互联网络发展状况统
计报告显示，截至 2012 年 12 月底，我国网民规模达 5． 64
亿，全 年 共 计 新 增 网 民 5090 万 人，互 联 网 普 及 率 为






2012 年 12 月，我国网络购物用户规模达到 2． 42 亿，网络购
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行业的迅猛发展使得互联网产品经理的岗位需求量旺盛。
据报道，截止 2010 年 9 月，我国互联网产品经理的从业人












































4) 产品 需 求 管 理: 需 求 收 集、需 求 变 更、产 品 升 级
管理;
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